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水族館観覧者（月別集計）－2015年度 
 




有 料 無 料 前年度 
有 料 個人 団体等※ 計 
大人 小人 大人 小人 名 円 名 名 
4 4,727 801 102 16 5,646 3,054,900 246 － 
5 5,870 802 300 14 6,986 3,849,500 412 － 
6 3,448 304 234 3 3,989 2,258,750 336 － 
7 5,789 1,184 245 131 7,349 3,864,600 107 7,740 
8 10,920 3,275 347 114 14,656 7,414,950 167 16,215 
9 5,835 623 343 29 6,830 3,818,600 136 5,868 
10 3,895 304 253 18 4,470 2,539,650 614 4,129 
11 4,352 418 284 17 5,071 2,853,550 182 5,688 
12 3,942 637 75 13 4,667 2,535,800 63 5,240 
1 4,653 691 200 21 5,565 3,043,150 2 5,887 
2 4,179 321 245 56 4,801 2,714,750 170 4,816 
3 5,515 920 148 17 6,600 3,576,950 81 7,791 
計 63,125 10,280 2,776 449 76,630 41,525,150 2,516 63,374 
 
上記の集計には、臨海実習等で当実験所を利用した学生や教員、外来研究者等の来訪者は含まれてい
ない。 
 
※再開館に伴い、障害者の利用については集計上団体扱いとしたため、上記団体等観覧者数には障害
者利用人数が加算されている。 
 
 
 
 
